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Bahwa pada September 2017 telah dilakukan pendampingan terhadap mahasiswa  dalam rangka persiapan 
untuk melaksanakan kegiatan di SMA XIV  Cililitan Jakarta Timur. 
  
 Demikianlah surat keterangan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. 
 
 
Jakarta, 29 Januari 2021 
                                                                                                        Dekan, 
                                                                                                                                                                                                                                   
    
         
                                                                                                 
  
         
  
        
 
                                                                                                       Dr. Sunarto, M.Hum. 
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